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　　ソフトウェア開発プロセスの研究   花川　典子　（７）
　　＜終了報告＞
　インバウンド・バックカントリー・スキーヤーの用品特性が  
　　日本人スキーヤーとスキー場経営に及ぼす影響について   桜田　照雄　（８）
　平面画面からのサッカー攻撃における突破スピード測定と  
　　突破力の質的把握に関する研究   須佐徹太郎　（10）
　日本での学習者中心の英語教育のためのデジタルリソース  
　　（オーディオ／ビデオポッドキャスト）の価値を探る   PARSONS, Martin　（12）
　旗艦店に対する顧客の特別感   西口　真也　（14）
　野球の投手における全身持久力が試合時の  
　　投球パフォーマンスに及ぼす影響   黒部　一道　（16）
　地方創生に資する繊維産地の発展に関する日伊国際比較研究  
　　─地域ブランド育成およびものづくり能力の観点から─   杉田　宗聴　（17）
　所得分配，金融，履歴効果および長期不況の理論的・実証的研究   西　　　洋　（19）
　海外インターンシップへの参加と ｢グローバル人材の育成｣ の  
　　関連性に関する調査   三木　隆弘　（21）
　科目の好みの度合いによる学習活動や学習活動の捉え方の  
　　様相に関する検討   﨑濱　秀行　（24）
　モダンダンスにおける ｢基本運動｣ の運動分析と指導法の検討   光安知佳子　（26）
叢書紹介
　『観光による課題解決』   堀内　史朗　（28）
　『ブリティッシュ・ライブラリーの起源：成立背景と初期の図書館活動』  
　　   藤野　寛之　（29）
『ブランド価値基盤の転換とブランド再構築』   平山　　弘　（31）
翻訳叢書紹介
『人間のための経済─ニュージーランドがめざすもの─』  
　　Paul Dalziel & Caroline Saunders著   梶山　国宏　（35）
－ 2－
国外研究報告
　EビジネスとEコマース：国際的展開の分析─越境EC研究を中心に   伊田　昌弘　（37）
　感情コミュニケーションにおける非言語チャネルの利用  





　法律学における実証研究手法の利用可能性   松村幸四郎　（43）
　インバウンド観光発展に資する国内旅行事業者の機能と  
　　役割についての考察   小林　弘二　（44）
国外研修報告
　モントリオールの多言語状況にみる共生，翻訳が  
　　文芸にもたらすトランスカルチュラルな創造性について   真田　桂子　（45）
研究フォーラム記録
　Triadic relation among Chinese, Japanese and Taiwanese   段　　家誠　（47）
外国研究者短期招聘報告
　ニュージーランドの経済政策とその思想的基盤   梶山　国宏　（49）
　台湾・中国・日本の市民社会と国際関係  
　　─Structural Balance in International Group Relation from Behavioral Experiments  
　　国民間の構造的均衡に関する実験研究─   段　　家誠　（50）
　アルゴリズムによる価格設定と競争法   植村　吉輝　（52）
Visiting Scholar研究報告












































































































































Integrating Software Development and 
Multimedia Content Creation」のタイトルで論
文を投稿し，ポルトガルのリスボンで開催され
た国際会議The Ninth International Symposium 
































































































































VAT-88-Lite 170cm と Vector Gride 社 製

































































































































































































































• 研究論文「Prepar i ng  f o r  Soc i e ty  5 .0 : 
Podcasting with Children, 阪南論集 55(2)」。
• 編集された本「Going Beyond the Task: 
Engaging higher education students in the 
foreign language teaching-learning process, 
Porto: University of Porto, Faculty of Letters, 
2019.」のチャプター「Applying podcasts to 
English language education and social issues 







With recent technological advances, podcasts 
are a way to convey important information in 
the digital age of the 21st century. Podcasts 
have the potential to improve digital literacy, 
multicultural understanding, motivation, etc., as 
well as improve English skills among modern 
university students. The purpose of this 
r e sea rch  p ro j e c t  was  t o  exp l o r e  t he 
applicability and effectiveness of audio and 
video podcasts in teaching English in Japan.
The technology needed to create distribute 
podcasts is becoming easier and easier to 
utilise. This means that the possibilities for 
using podcasting in education are broadening. 
It was intended that the research project could 






and clearer to all stakeholders.
Main Activities:
４月～３月:
A website (http://juepod.libsyn.com) to host 
podcasts was established in April 2018. Over 
the course of the first 12 months, over 3,000 
downloads were made from the site. This 
platform allows the podcasts created by the 
teacher and the students to be seen and 
listened to by people all over the world, giving 
students a window to the world.
In the second year, the number of downloads 
more than doubled to over 6,500, reflecting a 
growing interest in the site and the content 
posted there.
６月:
A presentation was made at an academic 
c o n f e r e n c e  i n  R ome ,  I t a l y ,  (Di g i t a l 
Environments: from theories to practices). The 
main focus of this presentation was on a 
project I completed with two colleagues in 
three universities in two countries, in which 
students created, shared and provided feedback 
on video podcasts on topics of historical and 
cultural interest.
This conference gave me the opportunity to 
interact with researchers in Europe and 
beyond as well as introducing the project to an 
international audience. The feedback from the 
audience was very positive and encouraging, 
and I was able to discuss various pedagogical 
issues with different scholars.
７月:
On July 13th, an event (Matsubara Kids 
English Podcast) to explain to primary school 
children how to produce a podcast in English 
was held at Hannan University.  Hannan 
University students acted as mentors to the 
children, assisting them in writing scripts and 
the pronunciation of English, as well as in 
recording their voices and editing their work 
to complete a podcast. A paper was published 
in the Hannan Ronshu, in part based upon data 
collected at this event.
10月:
In October, a book chapter was published in an 
edited publication, Going Beyond the Task: 
Engaging higher education students in the 
foreign language teaching-learning process, 
Porto: University of Porto, Faculty of Letters, 
2019 . It is hoped this will lead to greater 
understanding of the project and possible 
opportunities to collaborate internationally.
11月:
On November 7th, I made a presentation at the 
International Conference on Interculutural 
Learning in the Digital Age: Building up 
Telecollaborative Networks, held at the 
University of Valencia in Spain.
This was another chance to meet and talk to 
international scholars and was an excellent 
experience.
Then, on November 16th, I gave a presentation 
at 2019年度大学英語教育学会（JACET）関西
支部大会. The idea of podcasts in general, not 
just in education, is still novel in Japan, so this 
was an opportunity to present the project and 
some of the findings to Japanese scholars.
２月:
On February 1st, an event (Matsubara Kids 
English Podcast) to explain to middle school 
children how to produce a podcast in English 
was held at Hannan University.  Again, Hannan 
University students acted as mentors to the 
pupils, helping them with all aspects of 
producing podcasts in English. The podcasts 
－ 14－
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produced at this event can be heard at http://
juepod.libsyn.com.
３月:
A research paper which looked at how 
podcasts could be applied to the concept of 
Society 5 .0 in Japan, a concept which the 
Japanese government hopes to promote in the 
coming years, was published in the Hannan 
Ronshu (Preparing for Society 5.0: Podcasting 
with Children, 阪南論集 55(2)). The results of 
the data show that young children are well 
motivated by the technology and the chance to 
















































































































































































































































































































































































































































































１． Hiroshi Nishi and Engelbert Stockhammer, 
“Cyclical dynamics in a Kaleckian model 
with demand and distribution regimes and 
endogenous natural output.” Metroeconomica. 
2020, Vol.71, No.1, pp. 256-288.
２． Hiroshi Nishi and Engelbert Stockhammer, 
“Distribution shocks in a Kaleckian Model 
with Hysteresis and Monetary Policy”, 







































































 6 32％ 15 63％
就活に有利になると思った，就




13 68％ 13 54％
「海外インターンシップって，
面白そうだな」と思った  9 47％  7 29％
語学力を伸ばしたかった，あるい
は自分の語学力を試したかった  0 0％ 11 46％
将来の夢や目標を持つための
きっかけにしたかった  7 37％ 10 42％
今の自分に何が足りないか知り
たかった  7 37％  7 29％
日本で働くことと海外で働くこ
との違いを知りたかった  6 32％  6 25％
日本ではできない経験をした
かった  12 63％  9 38％
自己成長したかった  9 47％ 18 75％
「海外で働く」ということが楽
しそうだった  6 32％  5 21％
その国／地域が好きだった，行っ













 4 21％  1  4％
海外という環境で自分の実力がど
の程度通用するかを知りたかった  6 32％  9 38％
とりあえず海外に行きたかった，
海外生活をしてみたかった  5 26％  6 25％
海外だから，とうことではなく「ビ
ジネスの現場」で働いてみたかった  5 26％  6 25％






単純に「楽しかった」 13 68％ 13 54％
インターン終了後も長く付き合
える「仲間」と出会えた 14 74％ 15 63％
就活のネタとして使えた 16 84％ 13 54％
「海外で働くこととはどういう
ことなのか」が理解できた 11 58％ 13 54％
「海外で働く日本人」について
理解できた 13 68％ 13 54％
その国が置かれている状況や文




14 74％ 16 67％
自分が海外で働くことに向いて
いるかどうかがわかった  4 21％  9 38％
日本・海外で働くことのそれぞれ
良い点悪い点を知ることができた 10 53％  9 38％
「働くこと」に対する価値観が
変わった 10 53％ 11 46％
日本（で働くこと）を客観的に




10 53％ 12 50％
社会人経験や，働くことの現場
感をつかむことができた  9 47％ 10 42％
積極性や行動力，自ら考えて行
動する能力などが身に着いた  9 47％ 13 54％
海外での生活や働くことに慣れた 11 58％  7 29％
「海外で働く楽しさ」を知るこ
とができた  7 37％  7 29％
（何かよくわからないけど）自








 8 42％  8 33％
自分を追い込むことができた  8 42％  7 29％
「海外で働く自分」を想像でき




 6 32％  9 38％
社会人になる前に挫折経験がで




 8 42％ 10 42％
起業について理解を深めること
ができた  0  0％  8 33％







































































てみたい 2 12％ 2 12％ 0  0％ 0  0％ 0  0％  4  24％
海外もあり
かな？ 1  6％ 0  0％ 2 12％ 0  0％ 0  0％  3  18％
どちらでも




0  0％ 2 12％ 1  6％ 1  6％ 0  0％  4  24％
海外で働き
たくない 1  6％ 1  6％ 0  0％ 2 12％ 2 12％  6  35％















てみたい 12 50％ 1 4％ 1  4％ 2  8％ 0 0％ 16  67％
海外もあり
かな？  2  8％ 3 13％ 2  8％ 1  4％ 0 0％  8  33％
どちらでも




 0  0％ 0  0％ 0  0％ 0  0％ 0 0％  0   0％
海外で働き
たくない  0  0％ 0  0％ 0  0％ 0  0％ 0 0％  0   0％





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更 さ れ た。University of Ontario Institute of 
Technology(UOIT)からOntario Tech Univer-
sity(OTU)に改称された。これはUniversity of 





















2020年 AIB(Academy of  Internat iona l 
Business)世界大会での発表論文としてAIBに
投稿し，2020年２月18日に査読結果で受理された。




















































眞 堂（2020年 ２ 月 刊 行 ）ISBN：978-4-8309-
5060-5，序章及び第13章「ICTによる『越境
EC』の進展－中小企業が多国籍企業になる日」

















































College of Social & Behavioral Sciencesの関係
者への挨拶周りや生活基盤の構築等に多くの時
間がとられた。私の世話役のDr. Sun-Mee 













　 第 ３ 期 は，CSUNのMike Curb College of 
Arts, Media & Communicationの教 授やAsian 


















































Orleansで 開 催 さ れ た2020 SPSP(Society for 
Personality and Social Psychology)学会の年次
大会（大会関連情報http://meeting.spsp.org/）
に 参 加 し， 科 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究C
（17K02997 曺美庚代表）の研究課題と関連する
テーマ“A Comparative Study on Touch 
Channel Use in the Communication of Emotions 




























































































ナダにあるUniversity of CalgaryのFaculty of 
Kinesio logy で，Dr. Nicole Culos-Reed 


























































た報告書とサミットでは，このSport for All, 














































学研究，Vol. 28, No.2, pp.141-148.
２） 早乙女　誉，Culos-Reed, N (2018) 米国に
おけるユーススポーツ（子ども・青少年ス
ポ ー ツ ） 振 興 策：The Aspen Institute 
Project Playの事例，スポーツ産業学研究，

























































































































































































（カナダ：Université de Montréal　Centre de recherche interuniversitaire sur la 





















研 究 フ ォ ー ラ ム 記 録
日　時：2019年６月27日（木）
場　所：南キャンパス　9102教室












































































































































































　　　　　　招聘研究者　 Agribusiness and Economic Research Unit, Lincoln  
University Professor, Deputy Director Paul DALZIEL
　　　　　　本学研究者　経済学部　教　授 梶　山　国　宏


































の共著“Wellbeing Economics Future Direction 









─Structural Balance in International Group Relation from Behavioral Experiments 
国民間の構造的均衡に関する実験研究─
　招聘研究者　中央研究院（Academia Sincia） Associate Research Fellow 江　　　彦　生
 （Chiang Yen-Sheng）
　本学研究者　国際観光学部　教　授 段　　　家　誠




















































































































ンファレンスMultidisciplinary Perspectives on 
Algorithms, Regulation, Governance, Marketsの
パラレル・セッションAlgorithms and Personali-
zation in Competition Lawにおいてモデレーター
を務めた。バラシンハム氏は，23日のカンファ
レ ン スCollusion, Algorithms and Competition 































　招聘研究者　Macquarie Law School　　　Dr. Baskaran BALASINGHAM
　本学研究者　経済学部　准教授　　　　　　　　　　　　　　　植　村　吉　輝
































































































































































































































































日 　 　 時 ８月７日（水）　10：00～17：00
テ ー マ 「伝える」楽しさを学ぶ講座－言葉が通じなくても「わかる」秘密を考えよう－
講 師 国際観光学部教授　森重　昌之　　　国際観光学部准教授　和泉　大樹




































日 　 　 時 11月１日（金）　10：30～12：00
テ ー マ 英国のフットパスとまちづくり－「歩く人を歓迎する」活動－
講 師 国際観光学部教授　塩路　有子































































共 Cologne/Vienna: BÖHLAU 2019/9 375-382 
（8）
Edited by Burcu 
Dogramaci
Dressing Global Bodies: The 
Political Power of Dress in 
World History
共 New York: Routledge 2019/11 263-288 
（26）
Edited by Beverly 














An Afterimage of Exoticism: 
The Discourse of Rei 
Kawakubo's Early Collections 
in Paris
単 The 3rd Conference in JAPAN 
EAJS （The European Association 

























































































































































































































単 東京新聞/東京新聞社 2019/6/26 特報面
「こちら特報部　大阪 G20控え
住民悲喜」


































































単 東京新聞/東京新聞社 2019/12/6 特報面
































































単 しんぶん赤旗/日本共産党中央委員会 2019/4/7 5面 投稿掲載











































































単 大阪保険医新聞/大阪府保険医協会 2019/9/5 7面 投稿掲載
行政のカジノ利益追求は違憲 単 大阪民主新報/大阪民主新報社 2019/9/8 1面 投稿掲載
大阪市都計審が万博・IR用地の
「夢洲」の用途変更を承認





































単 しんぶん赤旗/日本共産党中央委員会 2019/10/27 政治
総合面
講演要旨を報道






























































単 北海道新聞/北海道新聞社 2019/12/1 5面 コメントを掲載






賭博ビジネス　常識通ぜず 単 しんぶん赤旗/日本共産党中央委員会 2019/12/27 3面 投稿掲載
カジノ問題コメント　NHK
ニュース　ほっと関西























単 しんぶん赤旗/日本共産党中央委員会 2020/2/21 政治 
総合面
意見書提出を報道
焦点・論点 混迷するカジノ誘致 単 しんぶん赤旗/日本共産党中央委員会 2020/2/26 3面 インタビュー掲載



























































































































Applying podcasts to English 
language education and social 
issues in a Japanese university
単 Going Beyond the Task: Engaging 
higher education students in the 
foreign language teaching-learning 

















Preparing for Society 5.0: 
Podcasting with Children






Exploring the Potential Benefits 
of Student-produced, English-
language History Podcasts
共 Approaches to MultimodaDigital 
Environments: from theories to 
practices/University of Rome Tor 
Vergata, Italian
2019/6 Mikel Garant, Larry 
Walker
Assessing the Potential Benefits 
and Problems in Using Podcasts 
in English Language Education 
in Japan
単 JACET Kansai Chapter, 2019 
Conference/同志社大学, 京都
2019/11
Podcasts as a Means of 
Promoting Intercultural 
Communication: Japan-China
単 International Conference on 
Interculutural Learning in the 
Digital Age: Building up 
Telecollaborative Networks/








































































































































































































































































非典型担保の生成と展開 単 担保史研究会/学習院女子大学 2019/5

























































Online platforms and the Japan 
Fair Trade Commission: the 
DeNA case as an example of 
early market intervention
共 Competition Law for the Digital 












Algorithmic Resale Price 
Maintenance: The Application 
of EU Competition Law against 
Asian and European Consumer 
Electronics Manufacturers
共 Asian Competition Forum 15th 
Annual Conference /University of 
Valencia, Spain






Luck vs. Capability? Testing 
Egalitarian Theories








Does owners' purchase price 
affect rent offered? 
Experimental evidence











policy and stock repurchases: 
Firm-level evidence from a 
comparison between the United 
States and Japan
単 Research in International Business 

































Dalziel & Caroline Saunders著































































































































































単 季刊 経済理論 56（2）/桜井書店 2019/7 63-81 
（19）
Balance-of-payments 
constrained Cyclical Growth 
with Distributive Class 
Conflicts and Productivity 
Dynamics
単 Metroeconomica 70（4）/Wiley 2019/11 620-640 
（21）
Cyclical dynamics in a 
Kaleckian model with demand 
and distribution regimes and 
endogenous natural output
























































Sprachliche Grenze und 
Überschreitung Eine 
Überlegung zur Rollensprache 
im deutschen Literaturwerk




















































The agent-based modeling for 
children's network and the 
validation for the long-term 
state of social exclusion
共 Workshop on Economic Science 
























































































































































































































































Why Does Headquarters 
Voluntarily Transfer Its 
Bargaining Power To Business 
Units?
共 Asia-Pacific Management 
















Towards Integrating Software 
Development and Multimedia 
Content Creation
共 Proceeding of the Ninth 
International Symposium on 
Business Modeling and Software 
Design, iicrest（Interdisciplinary 
Institute for Collaboration and 
Research on Enterprise Systems 







Long-Term Value of Social 
Robots Through the Eyes of 
Expert Users
共 Proceedings of the 2019 CHI 
Conference on Human Factors in 











Sports Skill Analysis for Motion 
Data Focused On Frequency
共 Proceedings of The The 23rd 
International Conference on Image 
Processing, Computer Vision, & 
Pattern Recognition （IPCV'19）/




C. Mitsuyasu, A. 
Wakatani
Word Length Interval 
Dependency for Mobile Rapid 
Sentence Reading
共 Proceedings of 2019 7th 
International Conference on Future 
Internet of Things and Cloud 
Workshops （FiCloudW）/Springer 




M. Yajima, A. 
Wakatani
Pseudo Natural Language 
Programming Environment for 
College Education
共 Proceedings of the Eighteenth 
Annual Hawaii International 
Conference on Education/




























Identification of Parameters for 
a Social Force Model in 
Evacuation Simulation Using 
Evolutionary Computation




























































































消えた２時間ドラマ 単 毎日新聞/毎日新聞社 2019/5/12 1面 記事内コメント・単
著からの図表を引用
国民投票CM 広がる懸念 単 朝日新聞/朝日新聞社 2019/5/13 1面 記事内コメント





































































































An Overview of the Count/
Noncount Distinction of English 
Nouns

















































Comparative Study on the 
Touch Channel Use in the 
Communication of Emotions 
between Japan and Korea
単 Society for Personality and Social 
Psychology・2020SPSP Annual 





































































































単 视觉中国系列讲座/中国美术学院 2019/6 講師
古墳時代の東アジア国際情勢 単 はびきの市民大学 2019/10 講師




漢字で見る東アジア国際関係 単 川西市多田公民館 歴史文学講座/川
西市多田公民館
2020/1 講師













































































































































単 教育評論社 2019/6 1-223 
（223）
















単 大和路532号/奈良交通株式会社 2019/4 40-42 
（3）
































































Incorporating Technology in 
Learning: Canvassing a Model 
United Nations Journalism 
Event






Student Attitudes to 
Technology: Canvassing a 
Model United Nations 
Journalism Event
共 16th Annual CamTESOL Conference 









































































































大阪市経済戦略局観光部 2019/4 行政委員 2014/4-
大阪市版TID制度検討会委員 大阪市経済戦略局観光部 2019/4 行政委員 2017/4-
大阪府立万国博覧会記念公園指
定管理者評価委員副委員長
大阪府府民文化部 2019/4 行政委員 2018/10-
JICA Capacity Development in 
Sustainable Tourism ～Based 




単 JICA関西 2019/6 講師
JICA Capacity Development in 
Sustainable Tourism ～Based 
on Japanese Tradition 
“Omotenashi”～
Financial Resources for 
Tourism




























Modeling Learning Strategies 
and the Expansion of the Social 
Network in the Beginning of 
Upper Paleolithic Europe: 
Analysis by Agent-Based 
Simulation.
共 Learning Behaviors among 
Neanderthals and Paleolithic 











単 晃洋書房/阪南大学叢書No.115 2020/2 1-248 
（248）
Educational tourism in regional 
areas: Case studies in a 
Japanese University
単 Global Opportunities and Challenges 





Remain or leave?: Attitudes of 
residential young workers in 
Iide, Japan."
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